





















































































































































































































































































































































































































































































































































Art, 25 GG, BGH6 StR39f54 bei Ruhrmann NjW l957 S,282 FN,IO
Schafheutle,S,6lO
Kohlrausch-Lange Anm.V
v, Weber MDR l951 S,52l
BGH LM Nr, 6 zu g8I
BGHSt, 8i02, BGH NJW 1955 S,l10, BGHLM Nr, 6 zu g81; Heinemann und
Posser NJwl959 S, l22; Niese, Streik und Strafrecht I954 S,l8
BGHSt, 63s2,BGSt,56 259
Ruhrmann aaO S, 282
BGHSt, 63s3, BGH 6 StR 42/54 b,; Ruhlmann NJW 1957 S, 282 FNI4
Ruhrmann aao S,228
Breher-Massen Anm, l.; Jagusch Anm,3;v, Mangoldt-Klein,Komm, zu GG,
2 . Aufl l 957 , Art , 23 Anm , IIE ; Kohlrausch-Lange Anm , VI
Jagurch LK Anm,8
OLG Celle OJs 21526b. Wagner GA l960 S,9
  tBGHSt, 6344,HuSt,1376,226, OLG K6in NJW 1954 S. 973
BVerf GE 9I62
BGHSt, 634s, Jagusch LK Anm, 4zuSgl
RGSt, 6957
RGSt, 568,41 143, Weber in RG-Praxis vs, lgO ff.
BGHLM Nr I
BGH 6 StR 230f54 vom 3.11,1954
BGHLMNr, I
BGHSt, 6340
BGKSt 713; Ruhrrnann aaOS,283








Sch6nke-Schr6der aaO, g43 Amm, 30ff
Maurach BTS 492 , BGH Hust , 240 , --- fi BGHSt , 6342 erk EIS ee 6? ik ee Vl cD gl y ec U v(r v N 6 .,
RGSt , 568
                        (1 5)
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6i
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
RGSt，16159
RGSし，8653
Jagusch：LK　Anm，3
BGHHust　l　369
Arndt　zStw　66S．72
RGSt．4U43
BGH：：LM　Nr，l
BGHSt，9310
そのような攻撃の憲法的秩序への遡及的効力が内乱罪との不可避的な関連を第83条第i項にお
いて示す」
　（Kohlrausch一：Lange，StGB．41，Auf1．S，240）
Dreher－Massen　Anm　i；Jagusch：L：K　Anm．12
BGSt．5235，5490．59264；軽微な傷害でも足りるSchuarz・Dreher　Anm　2〔nur
，，ernstliche　Gefahr“〕
Dalcke　Anm．3Jagusch　LK　An　m，豆2
Dalcke　Anm　3，　Jagusch：LK　Anm．皿2　welzel　S，4i6
RGSt，54163
強制についてはSch6nke－Schroder　aaO　S．240
Jagusch　LK：Anm，　15
藪GJWI933　S、2913面t　krit．　Anm．　Wegner
Koh丑τausch一：Lange　Anm，豆
8G王玉：St13。377
RGSt．39183
RGSt，47406
v，Weber　MDR　l951　S，引8
v．Weber　MDR［951　S，518
BGHSt．6358，8245，　BGH　NJW　l　954　S，18i7
BGHSt，71［，BGH　6　StR目5／54　bei　H：erlan　MDR　l　955　S．17
：BGH　6　St　R｝08／55　und　49／56　b，；Wagner　GA　I960　S，｝5
BGSt，41207
RGH　6　StR
BGHSt．1970f；BG　HSt．19310；Sch6nke－Schr6der　aaO§184Anm，10β§llO　Ann．14
RGHSt，1963，　RGSt．55277
RGSt，15目8，47266，　BG　HSt．1863；Jagusch：L：K　Anm．2a，　K：ohlrausch・Lange　Anm目
BGH：St，19308
BGSt．42ゴ［b，47226，62396；BGR　6StR　218／54　vom　24，口．1954
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（i6）
81RG　JW！933S．2913，　BGH　2StR　43【／53　bei　H：erlan　MDR1955S－7
82　Jagusch　LK　Anm，36
83　BGH：6StR　l33／54　bei　Herlan　MDR　I955S，16
84　RGI｛RR　l937　Nエ，70
850LG　K61n　NJW　I954S，973によれば97条との間にはTateinheitが可能。これに対し
　　BGH：St，6297BGHSt，8193；第93条に対しては本条が優先ずる（BGHSt　8249）本・条は出版
　　法第21条第1項を排除する。（BGH　2StR　431／53　vom24，2，1954）．連続関係が可能
　　　（Sch6nkse－Schrδder　aaO　vorbem，30　vor§73；BGH　6　StR　l　34／54　und　l　O5！55b．
　　WagnerGA　i　960S，　i　5）．
86Sch6nke・Schr6der　aaO§67　Anm，19；Ruhrman　NJW　l　957　S，285
87　BGHSt．866
88第40条に対する関係についてはMaurach　Jz　i964　S　52gf
89　BGHSt，8165，一般没収の
90　BGH　IVJW　l　955　S71；BGHSt．8166
91BGHNJW　l955　S，71
92Jagusch：LK　Anm．10；BGHSt，662，　K：ohlrausch・：Lange　Anm．1i，客観的手続への移行は問
　　題｝こならない（BGHSt，662，　K：leinknecht－Maller　Vorbem，3　vor§430　StPo），むしろか
　　＼る手続は新に導入されねばならない。
93同旨Jagusch：LK：Anm．2，：Kohlmusch－Lange　Amn，1，Maurach　ATS．650Jz　l　964
　　S．529）；Sch6nke・Schr6der　aaO§40　Anm，2ff，
94BGHSt，19158，同旨01shausen　Anm，4zum　fr廿heren§86a；さらにJagusch　LK
　　Anm，4，　K：ohlrausch一：Lange　Anm皿；Mauエach　Jz　i　964S．52g　ff．
95　Sch6nke－Schrdder　aaO§40　Anm，30f．
96没収に純粋な保安処分的性格が帰属し，そして代位物が公共にとり何らの危険をも示さない限
　　り本規定は基本法上考慮を要する。（Stree，　Deliktsfolgen　und　Grundgesetz　S，96f，
　　W．Weber　in　Neumam・NipPerdey－Scheuaer，　Die　Grαndrechte］IS，367）
97　Jagusch　LK：Anm，g
98BGH2　SeE　31／57，および同処D：LG　Stuttger　t　20Js　gO156　Stuttgert
gg　WagnerGA　l960　S，lgf，　GA！963　S，227ffに引用されているRSpτ．
1000：LGK61noJS　43／5gbeiwagner　GA　l963，s，228；価領D没収につっては
　　Sch6nke－Schr6der　aaO§335　Anm，8，
101BGHSt．14194　m．Anm．　Jagusch　LMNr　g／iO；国有の径営体に属する物件については
　　BGHSt，　i　4299　rnit
102Jagusch　KAIlm，7；and，　Dalcke　Anm，4，
103BGHSt．15399；Sch6nke－Sch痴der　aaO§40　AIlm，2i
IO4　Sch6nke－Schr6der　aaO§40　Amn　20
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
「050LG　H：amburg　N∫W　l　953　S，1645　zu§RAO；Stree，　Deliktsfolgen　und　Grundgesetz
　　S．130f，
【06Sch6nke・Shcr6der　aaO§42　Anm，5
107没収の遂行についてはSch6nke－Schr6der§40　Anm，37，手続上の強制手段としての財産差押
　　えについては§433StPO　Dallinger，　JZ　i　951　S．624
108KG〔OST〕NJ　I　951　S，428
10g　Sch6nke・Schr6der　aaO§46　Anm，15
（i8）
